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1 Les opérations de terrain engagées depuis 1996 sont liées à l’ouverture d’une carrière
sur 21 ha. Le site est localisé en bordure de plateau, dans le Vexin normand, à environ
2,5 km  de  la  rivière  de  l’Epte  qui  constitue  une  frontière  naturelle  avec  le  Vexin
français.  Il  est  implanté  sur  un  promontoire  qui  domine  la  vallée  offrant  une  vue
panoramique et proposant un point de repère depuis la vallée et le plateau. La voie
reliant Lutèce à Rotomagus, dite « voie Jules-César », passe à environ 700 m du site.
2 Une exploitation rurale protohistorique juxtaposée à une occupation antique constitue
les deux pôles chronologiques principaux (Fig. n°1 : Plan général du site).
 
L’exploitation rurale
3 L’exploitation de La Tène D1-D2 s’étend sur 2 ha et se poursuit vers l’ouest au-delà de
l’emprise de la carrière (Fig. n°2 :  Plan analytique de l’exploitation protohistorique).
L’espace est organisé en secteurs spécialisés autour d’un enclos de 3000 m2 (espace 1)
ouvert aux angles nord-est et sud-ouest. Au nord (espace 2), quatre petits silos, dont
trois alignés sud-est – nord-ouest, et un bâtiment définissent une aire de stockage. Au
sud, le secteur 3 est limité, côté nord, par un fossé qui se prolonge vers l’est. Il abrite un
silo de 20 m3, un grenier et un bâtiment. Un petit enclos ouvert au nord et deux fossés
constituent  le  secteur 4.  Le  grand  silo  aurait  servi  à  la  conservation  du  surplus
alimentaire destiné à l’exportation. La ferme, dont l’organisation est comparable aux
établissements étudiés sur l’ensemble de la région (Blancquaert, Gertrude ; Desfossés,
Yves ; Rougier, Richard. 1997.), est abandonnée à la période augustéenne.
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4 Deux carrières d’extraction de calcaire, exploitées lors de la première occupation sont
réutilisées comme aires cultuelles dès la fin du Ier s. apr. J.‑C. et jusqu’au début du IIIe s.
Les  dépôts  sont  constitués  de  céramiques  complètes  associées  à  des  squelettes
d’animaux (dominance d’ovicapridés  et  équidés)  (Fig.  n°3 :  Dépôt  cultuel  :  squelette
d’un ovicapridé en connexion autour d’une céramique milieu - seconde moitié du II e s.
apr. J.-C. ). Il s’agit de céramiques communes de fabrication locale, majoritairement des
pots à cuire. Elles proviennent toutes de l’atelier de Lyons‑la‑Forêt (Eure) ou de sites
potiers proches de l’Epte.
5 À 100 m au sud-ouest se développe sur près de 4 ha et de manière contemporaine le
cœur de l’occupation antique. L’usage de techniques architecturales romaines (enduits
peints,  fûts de colonnes et  murs maçonnés)  marque une rupture culturelle  radicale
avec l’occupation antérieure ainsi qu’une recherche de « prestige ». L’interprétation du
ou des bâtiments repérés par sondages reste pour l’instant en suspens.
6 La périphérie nord-est du site a été étudiée en 2000 (Fig. n°4 : Le four et les structures
adjacentes (I er - III e s. apr. J.-C.) ). Un four de tuilier de type canal (Le Ny, Françoise.
1988.) d’une longueur de 3,90 m pour une largeur de 2,63 m, la gueule ouverte au sud-
ouest, est isolé du cœur du site par un mur, orienté nord-ouest – sud-est, conservé sur
32 m. Ce type de four,  peu représenté en Gaule,  appartient aux plus petits modules
recensés  [(Charlier,  Fabrice.  1990.)  ;  (Barruol,  Guy.  1975.)  ;  (Picard,  Gilbert-Charles.
1974.) ; (Lutz, Marcel. 1959.)]. Il est inédit pour la région (Caldéroni, Paola. 1999.). Une
des particularités du four réside dans la technique employée pour la construction des
murets  internes  qui  sont  constitués  d’imbrices  et  de  tegulae hétérogènes  dans  leur
façonnage, dans leurs dimensions et parfois dans leur cuisson (Fig. n°5 : Comparaison
des  profils  des  tegulae  utilisées  pour  la  construction  des  murets  internes  du  four
(échantillonnage)).
7 Trois marques de fabrication ont été recueillies (Goulpeau, Louis ;  Le Ny, Françoise.
1989.)  (Fig. n°6 : Marques digitées sur tegulae). En raison de la taille du four et de son
caractère  isolé,  la  production  semble  plutôt  destinée  à  une  utilisation  locale.  Un
premier état appartient au Ier s. apr. J.-C. Le four aurait fonctionné jusqu’à la fin du
IIe s. ou au début du IIIe s. apr. J.-C.
8 Une dizaine de structures en creux, vestiges ténus de l’atelier adjacent, se répartissent
autour du four. Un bâtiment dont il ne subsiste que la paroi nord sur un seul lit de
pierre  est  marqué  pour  trois  de  ses  angles  par  trois  blocs  calcaires  massifs.  Deux
retours du mur de directions diamétralement opposées et l’estompe d’une ouverture
dans la partie conservée du mur suggèrent une division bipartite.
9 Du mobilier hors contexte daté du Ve s. au VIIe s. a été recueilli dans les niveaux de
démolition du four et les remblais en place. La présence de trois nécropoles dont une à
moins de 1 km soulève la question de l’emplacement d’un habitat contemporain.
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Fig. n°2 : Plan analytique de l’exploitation protohistorique
Auteur(s) : Roudier, Nicolas. Crédits : ADLFI - Roudier, Nicolas (2004)
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Fig. n°3 : Dépôt cultuel : squelette d’un ovicapridé en connexion autour d’une céramique milieu -
seconde moitié du II e s. apr. J.-C. 
Auteur(s) : Roudier, Nicolas. Crédits : ADLFI - Roudier, Nicolas (2004)
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Fig. n°4 : Le four et les structures adjacentes (I er - III e s. apr. J.-C.) 
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI - Ciezar-Epailly, Laurence (2004)
 
Fig. n°5 : Comparaison des profils des tegulae utilisées pour la construction des murets internes du
four (échantillonnage)
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI - Ciezar-Epailly, Laurence (2004)
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